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シンガポール 10,003（23.0） 543（13.2%） 18.4
台湾 9,502（21.8） 1,743（42.4%） 　5.5
韓国 9,252（21.2） 438（10.7%） 21.1
日本 8,398（19.3） 838（20.4%） 10.0
香港 6,400（14.7） 548（19.3%） 11.7
合　計 43,555（100%） 4,110（100%） 10.6
資料：ベトナム統計局「Foreign direct investment projects 































































万 ド ル（19.5 ％）、 ③ ビ ン ズ オ ン 省（Binh 
Duong、 南 部 ）、13億7,700万 ド ル（14.5 ％）、
④ハイフォン（Hai Phong、北部）、５億4,300























































































































































































































































































































































































































and Industry Reports, May 26, 2008.
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